





Kad smo prije ~etiri godine s rado{}u objavili dvobroj 4243 Suvremene lin-
gvistike posve}en 80. obljetnici profesora Rudolfa Filipovi}a, nismo ni slutili da
}e nas potkraj prosinca 2000. na{ dragi profesor zauvijek napustiti. Svi koji su
ga poznavali, svi koji su s njime intenzivno sura|ivali sve do zadnjih dana, ni-
su ni u kojem trenutku bili svjesni njegove dobi, a nije je, ~ini se, bio svjestan
ni on sam. Stoga je njegov odlazak do{ao tako iznenadno, za takvo {to jedno-
stavno nismo bili pripremljeni.
^etrdesetak godina unatrag, po~etkom 1960ih, bilo je vrijeme u mnogo~e-
mu vano za razvoj lingvistike u Hrvatskoj. U prosincu 1960. osnovan je Insti-
tut (danas Zavod) za lingvistiku Filozofskoga fakulteta: profesor Filipovi} bio je
jedan od utemeljitelja i dugi niz godina njegov predstojnik. Nekako u isto doba
po~eo je radom Zagreba~ki lingvisti~ki krug koji je okupljao tada mlade jeziko-
slovce, koji su danas na{i najpoznatiji teoreti~ari iz razli~itih grana lingvisti~ke
znanosti: profesor Filipovi} bio je od samih po~etaka jedan od najredovitijih su-
dionika poznatih sastanaka utorkom na ve~er.
Upravo su izlaganja na Zagreba~kome lingvisti~kome krugu potakla profeso-
ra Filipovi}a da inicira izlaenje Suvremene lingvistike. Prva su ~etiri broja iza-
{la kao skripta, jer je profesorova ideja bila da se dostignu}a svjetske lingvisti-
ke o kojima se raspravljalo na Krugu priblie i studentima filolo{kih grupa na
Filozofskome fakultetu. U ta su ~etiri broja kojima je Filipovi} bio glavni ured-
nik (1962., 1963., 1964. i 1967.) objavljeni deseci vrlo vrijednih priloga o  u
ono doba  najsuvremenijim svjetskim lingvisti~kim pravcima i {kolama. Do-
kaz je vrijednosti tih ~etiriju brojeva ~injenica da se oni i danas trae, premda
se ve} pomalo smatraju raritetima.
Kao {to je u mnogo~emu imao viziju, tako je i ovdje profesor Filipovi} pre-
poznao vanost koju bi Suvremena lingvistika mogla imati kao ~asopis: bila bi,
tako, dostupna mnogo {iremu krugu ~itatelja, ali jednako tako bi se i broj po-
tencijalnih autora mogao znatno pove}ati. Kao u raznim drugim situacijama i
tu je profesor pokazao sve svoje organizacijske sposobnosti pa je 1972. godine,
ponajvi{e njegovom zaslugom, Suvremena lingvistika po~ela izlaziti kao ~aso-
pis. Uz Radoslava Kati~i}a, glavnog urednika, ~lanovi su uredni{tva bili Bo-
idar Finka i, dakako, Rudolf Filipovi}.
Filipovi}ev doprinos Suvremenoj lingvistici nije, me|utim, nipo{to bio samo
organizacijske naravi. Aktivno je sura|ivao u gotovo svakome broju, objavljivao
je znanstvene i stru~ne radove, prikaze knjiga: ako za pojedini broj nije imao
ni{ta drugo, objavio bi bar prilog anotiranoj bibliografiji. Bio je prisutan i onda
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kada su se uredni{tva mijenjala i uvijek je davao potporu u kriznim razdob-
ljima kroz koja je ~asopis povremeno prolazio. Bio je spreman na suradnju, raz-
mjenu misli, ideja i iskustava.
Kao {to je profesorovim odlaskom u mirovinu Odsjek za lingvistiku ostao i
dalje njegov odsjek, kao {to je (samo) formalnim odlaskom iz Zavoda za lingvi-
stiku to i dalje bio njegov Zavod, tako je i Suvremena lingvistika ostala sve do
kraja njegov ~asopis.
Da je profesor poivio jo{ koju godinu, moda bismo mu, u znak zahvalnosti,
2001. pripremili jo{ jedan Festschrift u povodu 85. ro|endana! Jer, impozantan
broj od 56 priloga koliko ih je pristiglo za Suvremenu lingvistiku 4243 iz
1996., sam po sebi dovoljno govori o njegovu ugledu i popularnosti koje je ste-
kao me|u svojim kolegama i u~enicima. U tom je dvobroju izre~eno mnogo po-
hvala njegovu radu, nemjerljivim zaslugama na znanstvenom, stru~nom i orga-
nizacijskom planu, ali jednako tako njegovu entuzijazmu, pozitivnomu pristupu
svemu {to je radio i jednoj nadasve vedroj i optimisti~noj naravi.
Svi mi koji smo sudjelovali u pripremi i realizaciji toga opsenoga dvobroja
Suvremene lingvistike moemo biti sretni {to smo profesoru jo{ za ivota poka-
zali koliko ga cijenimo, {to smo uspjeli izraziti svu svoju zahvalnost i privr-
enost dok je jo{ bio me|u nama.
Na{ }e nam dragi profesor zauvijek ostati u sje}anju.
Vesna Muhvi}Dimanovski
In memoriam: Rudolf Filipovi}  SL 4950, 34 (2000)
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